

















































































































































  呼気ブレ 
  マーカ間違い 















  ・運用期間の実績 
  ・オープン性（RIS、PACS ベンダーによら
ない） 






  株式会社ミットメディコ 
   電話 ０４６−２１０−４８０１ 
   FAX ０４６−２１０−４８０２ 
   MAIL info@mitmedico.com  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
